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E L  N U M E R O  5 0  
EN C I N C U E N T A  A Ñ OS  
DE V I D A  E S P A Ñ O L A
Por A R T U R O  P E R E Z  CAM ARERO
ÓLO A TÍTULO DE DIVERTIMIENTO, SIN OTRO OBJETO QUE EL DE PROPORCIONAR AMENA 
DISTRACCIÓN, VAMOS A RENOVAR; POR UNA VEZ, UN GÉNERO MENOR DE NUESTRAS LETRAS, 
COMPUESTO POR LOS ACRÓSTICOS, LOGOGRIFOS, CHARADAS Y OTROS ENTRETENIMIENTOS, 
ENTRE LOS QUE FIGURABAN EL AGOTAR UNA PALABRA O UN GUARISMO CON LA EXPOSICIÓN 
DE SUS EQUIVALENCIAS Y LA SUCESIÓN DE SUS DISTINTOS EMPLEOS.
P ara ello hemos elegido  el  número cincuenta, ya que al prim er  cincuentenario 
DEL SIGLO SE CONSAGRAN ESTAS PÁGINAS Y, COMO EN ELLAS, SIN DESBORDAR EL ÁREA 
NACIONAL Y DENTRO PRECISAMENTE DE LOS CINCUENTA AÑOS REFERIDOS, OFRECEREMOS 
LA RELACIÓN DE HECHOS Y DE COSAS DE INTERÉS QUE COINCIDEN EN DICHA CIFRA.
•  E n  E spaña hay 50 provincias con 50 organismos provinciales d e  cada clase.
•  E l río Adra tien e  50 kilómetros d e  longitud .
•  H ay 148.902 varones d e  cincuenta años, en  el  Censo anterior al que ahora se 
REALIZA, Y 187.110 MUJERES DE IGUAL EDAD.
•  E n agosto d e  1945 nacieron 50.000 niños.
•  E n 1919 hubo 50 alumbramientos d e  tres o más criaturas, y  e n  1938 se  repitió
LA CIFRA.
•  E ntre  los extranjeros que se hallaban en  B arcelona, en  1948, había 50 vene­
zolanos. E n  Gerona , 50 cubanos y  en  Guipúzcoa, 50 m ejicanos.
•  T odos los griegos resid entes en  E spaña sumaban 50.
•  L a cosecha d e  trigo d e  1932 sumó 50 millones d e  quintales métricos.
•  E n los años 1946 y  1947 se  sembraron 50.000 hectáreas d e  arroz.
•  E n  T eruel  se recolectaron 50.000 quintales métricos d e  avena en 1947.
•  A 50 pesetas valió el  quintal métrico d e  cebada en  E spaña en  1940.
•  E l promedio d e  siembra d e  cebada, anterior a la guerra, era  d e  50.000 hectá­
reas. La cosecha d e  paja  d e  centeno d e  1940, sin  contar el  grano, ascendió a 50
MILLONES DE PESETAS.
•  E n  Oviedo se recolectaron 50.000 quintales métricos d e  grano d e  centeno .
•  L as cosechas d e  garbanzos d e  1946 en  Cádiz y  la d e  Salamanca en  1947 fueron 
DE 50.000 QUINTALES MÉTRICOS CADA UNA.
•  E n  Alicante el  viñedo  ocupaba 50.000 hectáreas en  1946 y  1947.
•  E l tabaco recolectado en  E spaña en  1942 se valoró en  50 millones d e  pesetas.
•  E l valor d e  las ciruelas recogidas en  1944 fu é  d e  50 millones d e  pesetas. E n 
1945 se repitió  la cifra .
•  L a misma valoración obtuvo la cosecha d e  melocotones en  1932.
•  L as nueces d e  1942 y  las d e  1945 representaron  50 millones d e  pesetas cada año.
•  E n  1944 había en  E spaña 50.000 moreras altas.
•  Los M ON TES D E  U T IL ID A D  PÚ B L IC A  D E  C lU D A D  R E A L  O CUPABAN 50.000 H ECTÁ REA S E N  1946.
•  L a corta d e  madera d e  haya en  el  mismo año, en  toda E spaña, sumó 50.000 metros
CÚBICOS.
•  E l  quintal métrico d e  resina  tuvo el  precio m edio d e  50 pesetas en  1946. E l
MISMO COSTE MEDIO Y EN IGUAL AÑO FUÉ EL DEL CORCHO EN LA PROVINCIA DE GERONA.
•  L as conservas d e  pescado , en  1948, tuvieron  un  valor d e  50 millones d e  pesetas. 
e  E l pescado elaborado en  las fábricas d e  conservas, en  1945, valió 50 millones
DE PESETAS.
» E l aguardiente neutro fabricado en  1941 ascendió a 50 millones d e  litros y 
EL AGUARDIENTE COMPUESTO DE 1943 SUMÓ IGUAL CIFRA.
•  También la cerveza fabricada en  1948 representó  la misma cantidad. 
e  Las bicicletas e n  la provincia  d e  B aleares, en  1949, eran 50.000.
•  E n  Leó n , el  mismo año, había  50 bicicletas por cada m il habitantes.
•  Los autos d e  línea  transportaron, e n  1941, 50 millones d e  via jeros.
» Las empresas d e  transportes por carretera, el  año 1947, pagaron 50 millones
DE PESETAS EN JORNALES A SU PERSONAL.
9 Las TONELADAS DESCARGADAS EN AlGECIRAS POR LOS BUQUES DE CABOTAJE, EN 1948, 
SUMARON 50.000 TONELADAS.
9 E l  valor total d e  la exportación a H olanda, en  1947, fu é  d e  50 millones de
PESETAS ORO.
9 La exportación total d e  madera, en  1948, ascendióla la misma cifra.
9 La B anca privada  ten ía  un  activo d e  50.000 millones d e  pesetas en  1946.
9 E l  P resupuesto  del  E stado para 1912 se liquidó con un  superávit d e  50 millones
DE PESETAS.
F ig u ra  d e s ta c a d ís im a  en 
las  ¿ r e a s  de  la  P sico p a to lo - 
g ía ,  y  p ro fu n d o  y  lú cid o  en 
su s  a c tiv id a d e s  in te le c tu a ­
les , e l D r . J u a n  J o s é  López 
I b o r  es  c a te d rá t ic o  d e  M e­
d ic in a  L e g a l, e n  l a  U n iv e r­
s id a d  d e  M ad rid , y  a c a d é ­
m ico  d e  la  R e a l  de M edici­
n a ,  a  m á s  de  soc io  d e  h o ­
n o r  d e  l a  S oc iedad  M édica  
d e  S u e c ia  (E s to c o lm o ) , y 
d e  la  S o c iété  F ra n ç a is e  de 
N eu ro lo g ie . E n t re  los p r in ­
c ip a le s  t ra b a jo s  del d o c to r 
L ópez  I b o r  f ig u ra n !  «L o  ' ¡ v o  y  lo m u e r to  e n  e l P s ico ­
a n á lis is»  ,  « N e u ro s is  de g u e rr a » ,  « L o s  p ro b le m as  de 
la s  e n fe rm e d a d e s  m e n ta le s»  y  « L a  a n g u s tia  v ita l» , 
e s te  ú l tim o  r e c ie n te m e n te  a p a re c id o . E l D r. López 
Ib o r— c o la b o ra d o r  d e  n u m e ro s a s  p u b licac io n es  e ien - 
t í f ie a s - f i rm a  e n  e s te  n ú m e ro  el t ra b a jo  de la  p a g . 1 0 .
« D o n  V e n tu ra » , o B u e ­
n a v e n tu ra  B a g ü é s  N asa - 
r re  d e  L e to sa , n a c ió  en 
H u e sc a , 1 880 . E s tu v o  en 
B ilb a o , p rin c ip io s  d e  sig lo , 
co m o  re d a c to r  d e  « E l N er­
v ió n » , y  e n  1920 p asó  a 
B a rc e lo n a  e  in g re só  e n  la 
R e d a c c ió n  de « E l D ía 
G rá fico » . D esde  1 940  es 
r e d a c to r  de la  « H o ja  del 
L u n e s» , de la  c a p ita l c a ta ­
la n a .  Con ta n to ,  n o  hem os 
s e ñ a la d o  su  esp ec ia lid ad : 
los to ro s , te m a  e n  el que 
la  f irm a  d e  « D o n  V e n tu ra »  h a  a lc a n z a d o  p res tig io  y 
p o p u la r id a d . D e s u  p r im e r  l ib ro , « D e  c a b ez a  a  rab o » , 
p u b lic a d o  e n  1 9 1 7 , a l ú l tim o , « A l h ilo  de la s  tab la s» , 
e n  1 948 , h a y  o tro s  d iec io ch o  to m o s , to d o s  tau r in o s ,®  
in fin id a d  de  c o n fe re n c ia s . « D o n  V e n tu ra »  es a u to r  
de l t ra b a jo  so b re  to ro s  q u e  a p a re c e  e n  e s te  n ú m ero .
C a ta lá n , de M a ta ró  ( n a ­
ció  e n  1 8 9 7 ), a c tiv o , ag u d o  
y  p re c iso , a  lo s  v e in te  a ñ o s  
e r a  m ie m b ro  de l C en tro  de 
E s tu d io s  H is tó r ic o s ;  en  
1 9 2 1 , p ro fe so r  d e  L e n g u a  
y  L i te r a tu r a  e s p a ñ o la  e n  la  
U n iv e rs id a d  d e  L iv e rp o o l; 
e n  1 9 2 3 , re d a c to r  de « E l 
D e b a te » , d e  M a d rid , e n  el 
q u e  p a só  a  r e d a c to r- je fe  en  
1 9 3 5 ... Y d esd e  1 9 3 9 , s ie m ­
p re  e n  M a d rid , e d ito r ia l is -  
t a  del d ia r io  « Y a » , a  m á s  
d e  c rí t ic o  l i te ra r io ,  y ,  s i­
m u ltá n e a m e n te ,  a se so r  de l T e a tro  E sp a ñ o l (1 9 4 2 -  
1 9 4 9 ) , e tc .  D e N ico lá s  G o n z á lez  R u iz — q u e  de  él h a ­
b la m o s — , a u to r  de  t r e in ta  y  se is  l ib ro s  (b io g ra f ía s ,  
h is to r ia  l i te ra r ia ,  c r í t ic a , n o v e la )  y  f irm a  h a b itu a l  e n  
lu  p re n s a  e sp añ o la , se h a n  e s tre n ad o  dos o b ra s  o r ig i­
n a le s  y , e n tre  o t ra s ,  se is a d a p ta c io n e s  de  S h ak esp ea re .
Z u m b ó n  y e s c u e to , g a ­
lleg o  y  v ia je ro  y  u n o  de 
los m e jo res  h u m o r is ta s  e s­
p a ñ o le s  de e s te  s ig lo , J u lio  
C am b a  h a  h e c h o  del a r ­
tíc u lo  p e rio d ís tico  u n a  o b ra  
m a e s t ra ,  e n  la  q u e  n i so b ra  
n i  f a l ta  n a d a , a  p e s a r  d e  su  
b rev e d a d  t íp ic a .  S u s  a r ­
t íc u lo s  ceñ id o s— v en ced o ­
re s  de l t ie m p o , p o rq u e  t ie ­
n e n  h o y  el m ism o  v a lo r  li­
te r a r io  q u e  c u a n d o  fu e ro n  
e sc r i to s ,  h a c e  t r e in ta  o 
c u a re n ta  a ñ o s  —  a p a re c ie ­
ro n  e n  la  p re n s a  e s p a ñ o la  e n v ia d o s  d esde  L o n d re s  o 
N u ev a  Y o rk , B e r lín  o  P a r ís .  R e c o p ila d o s , fo rm a ro n  
v a rio s  lib ro s , e n tr e  e llo s : « A le m a n ia » , « L o n d re s» , 
« U n  a ñ o  e n  e l o t ro  m u n d o » , « L a  r a n a  v ia je ra » ,  « E t­
c é te ra »  y  « L a  c a sa  de L ú c u lo  o  el a r te  d e  c o m e r» , que  
n o s  m u e s tra  o t ra  e sp ec ia lid ad  de  J .  C. (N . e n  1 8 8 2 )
N acido  d o n d e  n a c ió  C as­
t il la ,  e n  la  c a b ez a  de  l ln -  
fa n ta d o  d e  C o v a rru b ia s ,
A r tu ro  P é re z  C a m e ro , p e­
r io d is ta  y  e s ta d ís t ic o  f a c u l­
ta t iv o ,  e s  je fe  d e  la  Sec­
c ió n  de  D iv u lg a c ió n  del 
I n s t i tu to  N a c io n a l  de E s ­
ta d ís tic a , d e  M ad rid . C rea­
d o r  de e m is io n e s  de  « r a ­
d io » , h a  re a l iz a d o , p o r  
o t ra  p a r te ,  c a s i u n  c e n te ­
n a r  d e  d o c u m e n ta le s  c in e ­
m a to g rá f ic o s , e n tr e  ellos 
« L a  E s p a ñ a  de C e rv a n te s» ,
« E l g r a n  c a m in a n te » ,  « E x tre m a d u ra » ,  « S o la r  d e  c o n ­
q u is ta d o re s » , « M a rru e c o s» , « M ad rid , castillo  fa m o ­
so » , e tc .  F u é  re d a c to r- je fe  d e  la  d e sap a re c id a  rev is ta  
« F in a n c ie ro  H isp a n o -A m e ric a n o » , de M ad rid , y  es a u ­
to r  d e  lib ro s  v u lg a r iza d o re s , com o: «A sí es  E sp a ñ a » , 
« L a  t ie r ra  y  el cielo  de E sp a ñ a » , e tc . (N . en  J8 9 1 ).
Son m u c h o s  su s  libros, 
v a n a s  su s  o b ra s  de te a tro , 
c u a si in f in ita s  su s  co lab o ­
rac io n e s  p e r  ¡o d í s t i c a s ,  
a b u n d a n te s  los p rem io s  
q u e  g a n ó  y  la r g a  s u  vida 
d e n sa  y  a c tiv a  de e sc r ito r . 
Y a p e n a s  h a y  s itio  p a ra  la 
re fe re n c ia  te le g rá f ic a  y  a n ­
to lò g ic a : co la b o ró  e n  casi 
to d o s lo s  p e rió d ico s  m a ­
d r ile ñ o s  del sig lo  y  e s  a u ­
to r  d e  n o v e la s , b io g ra f ía s  y 
te a t ro ,  p o r e je m p lo : «S iem ­
p rev iv a » , « E l p lan o  in c li­
n a d o » , « L a  r a m a  d e  m u é rd a g o » , « E l  m a e s tro  B a rb ié ­
r i  y  s u  tie m p o » , « J o s é  E c h e g a ra y » ,  « L a  m a n o  de  A li­
c ia » , « E l a m o r  n o  ex is te» , «M i v id a  e s  m ía » ... E n  1948 
el A y u n ta m ie n to  de M adrid  le d ió  e l P re m io  de L ibros 
p o r «L o s te a t ro s  d e  M ad rid » . H e m o s  h a b la d o  de l m a ­
d rile ñ o  A u g u s to  M a rtín e z  O lm ed illa . (N . en  1880).
H e  a q u í  a l  co p le ro , c o m o  
é l m ism o  s e l la m a  s i n  
tiq u ism iq u is .  C op lero  en  
m u c h o s  d ia r io s  d e  M ad rid , 
d e  1 9 1 0 — c u a n d o , a  los 
v e in te  a ñ o s  (1 9 1 0 ) , e s tre n ó  
s u  p r im e ra  o b ra , con  m ú ­
s ic a  d e  A r tu ro  E sc o b a r  a 
h o y . E n  la  v id a  d e  F ra n c is ­
co  R a m o s  d e  C a s tro , h u ­
m o ris ta  y  m a d r i le ñ o , h a y  
m u c h a  p e rip e c ia : c o rn e ta  
e n  u n  b a ta l ló n  d e  C az a d o ­
re s ,  a  lo s  d iec iséis  a n o s : t i ­
ro s  e n  el B a r ra n c o  del L o ­
b o , N a d o r .. .;  h e rid o  e n  e! zoco  de l J e n iis  de  B e n i-b u - 
I f r u r . . .  H a s ta  q u e , q u ien  p o r de  p ro n to  e ra  n ie to  de 
u n a  p r im a  s e g u n d a  de la  g ra n  R o sa lía  de  C a s tro , d e ­
c id ió  a b o rd a r  el t e a t ro  y  el p e rio d ism o . V ia jó  p o r 
A m é ric a :  U ru g u a y , A rg e n tin a ,  C h ile , P e rú , h a s ta  el 
P a c íf ic o , y  h a  e s tre n a d o  in fin id a d  de  o b ra s  te a t ra le s .
B ie n . C o m o  la s  n o ta s  
b io g rá f ic a s  d e  e s ta  secc ió n  
h a n  sido  o b ra  m ía ,  e l d ire c ­
to r  de «M . H .» — y  se  r íe —  
m e  o b lig a  h o y  a  q u e  r e d a c ­
te  m i p ro p io  c u rr ic u lu m .
N ací e n  G ijó n , A s tu ria s ,
(8  - 12  - 1 9 1 3 ) . P e r io d ism o  
ac tiv o  e n  1 932 : « E l C o m er­
c io»  y  « N o tic ie ro  G ijo n és» , 
h a s ta  1 9 3 6 . D esp u és  de  la  
g u e r r a  e s p a ñ o la , p e rió d ico s  
d e  p ro v in c ia s .  F in a le s  de 
1942 , a  M ad rid : l la m a d o  
por J u a n  A p aric io  co m o  
re d a c to r- je fe  de l g ru p o  de  p e rió d ico s  q u e  él fu n d a  y 
d irig e : « E l E sp a ñ o l» , « L a  E s ta f e ta  L ite r a r ia »  y  « F a n ­
ta s ía » ;  1 9 4 7 : re d a c to r- je fe  de «M . H .» . Y a q u í se ­
g u im o s . V a rio s  p rem io s  d e  p e rio d ism o , p o r  a rt íc u lo s . 
Y , e n  c o la b o ra c ió n  co n  N . Z u ro  y  T . B o r ra s , el P r i ­
m e r  P re m io  N ac io n a l de  G u io n es  d e  « c in e » , 1948.
#  L a s  b e c a s  o t o r g a d a s  e n  B a r c e l o n a , e n  1948, s u m a r o n  50.000 p e s e t a s .
#  E n  l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l , e l  a ñ o  1940, s e  s i r v i e r o n  a  l o s  l e c t o r e s  50.000 o b r a s  
d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s .
9 E n  B a r c e l o n a , e n  1948, s e  e d i t a r o n  50 l i b r o s  d e  c i e n c i a s  (1).
9 A c t u a l m e n t e  e s t á  l l e g a n d o  a  l a  c i f r a  d e  50.000 o b r a s  d e  a r t e  e l  t o t a l  d e  lo® 
M u s e o s  y  G a l e r í a s  d e  M a d r i d .
9 F inalm ente, en  el  año 1950 costaba 50 céntimos el  billete  d e  autobús y  d e s‘ 
P U É S  D E  1950 COSTARÁ 50 CÉNTIM OS E L  B IL L E T E  D E  TRA N VÍA .
(1) Todas las cifras que aquí se citan en números redondos se hallan con toda precisio*1 
en las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística.
